
































料が国内に見つからない場合は、WorldCat で調べてみましょう。取り寄せ申込方法は 4.6.3 節
をご覧ください。詳しくはカウンターでお尋ねください。
・CiNii Articles( サイニィアーティクルズ )（https://ci.nii.ac.jp/）
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この CiNii Articles を使ってみましょう。電子ジャーナルへのリンクボタンから本文を見たり、
OPAC へのリンクボタンから論文の掲載されている雑誌の所蔵を確認したりすることもできま
す。
・Web of Science( ウェブ オブ サイエンス )（http://apps.webofknowledge.com/）学内限定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　自然科学・社会科学・人文科学の世界の主要な論文情報を検索できます。英語の論文を探す
場合は、まずはこの Web of Science を使ってみましょう。引用情報も充実しているので、様々
な用途に使えます。電子ジャーナル・OPAC・文献複写申込などへのリンク機能もあります。
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　情報発信は Twitter や Facebook からも行っています。図書館のイベントに関することや、
本や図書館の施設の紹介など、さまざまなお知らせをリアルタイムに行っていますので、利用
している人は是非フォローをお願いします。
7.4 講習会（イベント）の実施
　　　　　　　
　図書館では、学修や学生生活に役立つ様々な講習会を実施しています。これまで、レポート
の書き方講習会や文献の探し方講習会、各データベースの利用説明会のほか、富山ビギナー講
座なども行ってきました。今後も学生の皆さんにとって必要な講習会を実施していく予定です
ので、積極的にご参加ください。また、「こんな講習会（イベント）を開催してほしい」「こん
な講習会（イベント）を開催してみたい」といった要望がありましたら、お気軽に図書館まで
ご連絡ください。連絡先はこちら → oshiete@adm.u-toyama.ac.jp
図 7-21　富山大学附属図書館 Twitter
図 7-22　各種講習会のポスター
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7.5 演習問題
　次の文章の　　　　　　　　の部分を埋めてみよう。
①言葉の意味や事柄について調べるために、図書館の参考図書コーナーにある辞書や事典と、
　ウェブ上のデータベースである　　　　　　　　や　　　　　　　　を使用した。
②富山大学附属図書館の本を探すために　　　　　　　　を検索してみたが、残念ながら富山
　大学には所蔵がなかったため、 　　　　　　　　を使って他大学の所蔵を確認した後、所蔵
　館からの取り寄せを依頼した。
③日本語の論文を探すことのできるデータベース　　　　　　　　を使って論文を探したとこ
　ろ、リンクボタンから電子ジャーナルを読むことができた。その論文の参考文献リストに記
　載されていた英語論文を探すのに、学内限定で使えるデータベース　　　　　　　　を使用
　した。
富山大学附属図書館キャラクター  LiLiKa
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